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浅草・日比谷・宝塚』 （二〇一一年） 、 『木下順二の世界』 （二〇一四年） 、 『川上音二郎と
貞奴
　



















を井上先生が観に来てくださった時の飲み会の話から始まっている。酔った勢いで「よし、二〇一八年、やりましょう～、 『林檎園日記』 。観に来てください 、約束ですよ・・・」
実際に企画が始まり、井上先生には講演を引き受けてくださった
他に、様々な事でご尽力いただきました。井上先生がいらっしゃらなければ、今回の事業は実現できませんでした。
この場をお借りして感謝とお礼を申し上げます。
【撮影　岩男里奈】
